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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian    ini  bertujuan    untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi 
Kebijakan Alokasi Dana Desa di desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh 
Barat Daya tahun 2017.  Jenis    penelitian    ini  adalah    deskriptif  kualitatif.    Objek
penelitian   ini  adalah   seluruh aparatur desa yang ada di desa Pantee Rakyat yang berjumlah 
20 Orang, dan sebagian masyarakat yang berjumlah 15 orang, dengan total keseluruhan 
responden berjumlah 35 orang.  Data    yang    dipakai    dalam    penelitian    ini    adalah  data 
primer    berupa    pertanyaan wawancara yang dibuat dalam bentuk kuesioner.    Analisis  data 
menggunakan    model interaktif dari Miles dan Huberman.    Data    diolah    dengan cara 
mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan  penarikan kesimpulan.  Hasil 
penelitian   menunj ukkan bahwa pemahaman aparatur desa terkait dengan Kabijakan Alokasi 
Dana Desa di Desa Pantee Rakyat masih sangat minim, dikarenakan sebagian besar aparatur 
desa belum sepenuhnya memahami apa isi dari  kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah 
bupati Aceh Barat Daya dan belum memahami isi-isi pedoman Kebijakan ADD. Persepsi 
masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara umum yaitu sudah 
baik, hanya saja masyarakat Desa Pantee Rakyat  masih kurangnya persepsi atau 
pengetahuan dalam pengelolaan ADD. Serta Partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ADD yaitu sudah aktif serta dalam 
pengelolaan ADD. Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir sudah 
cukup memadai, akan tetapi masih kurangnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat 
untuk perencanaan alokasi ADD. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi 
masyarakat pun masih sangat rendah.
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